










Development of an Environment to Make Use of
“Corpus of Everyday Japanese Conversation”


















には，メディアプレーヤー (例：VLC1)，ビデオアノテーションシステム (例：ELAN2 (Brugman and






















































































の (F あの:)は Fタグでフィラーであることを示している。４行目の (W ナ|なん)はWタグで言い
間違いを修正している (|の前が修正前，後が修正後である)。なお，転記テキストには，単語情報もア
ノテーションされているが，表記が複雑になるため，ここでは除外している。
startTime endTime speaker text
381.949 383.086 IC02_美沙 なんかね (F あの)
383.175 385.061 IC02_美沙 えーとねー ちょっと待ってね:。
384.607 386.226 IC01_玲子 (W ナ|なん)かもうすごい未知の世界。
386.209 386.825 IC02_美沙 でしょ:。
図 4 転記テキストの例 (C001 002から一部引用)













<u startTime="384.607" endTime="386.226" speaker="IC02_玲子" speakerID="C001">
<s p="代名詞" l="何" t="なん">(W ナ|なん)</s>
<s p="助詞-副助詞" l="か" t="か">か</s>
<s p="副詞" l="もう" t="もう">もう</s>
<s p="形容詞-一般" l="凄い" t="すごい">すごい</s>
:













図 6は，図 4の転記ファイルを FishWatchr用のアノテーション結果ファイルに変換した結果である。
comment listタグは，１会話分のアノテーション結果を表し，media file属性にビデオファイル名を格




<comment commenter="IC02_美沙" comment_type="" aux="" comment_time="381949">
なんかね (F あの)</comment>
<comment commenter="IC02_美沙" comment_type="" aux="" comment_time="383175">
えーとねー ちょっと待ってね:。</comment>
<comment commenter="IC01_玲子" comment_type="" aux="" comment_time="384607">
(W ナ|なん)かもうすごい未知の世界。</comment>













図 7 『ひまわり』による CEJCの検索例
このうち，KWIC部分のセルをダブルクリックすると，図 8 のように，当該の転記テキスト全体が
Webブラウザで表示される。また，「会話 ID」「話者 ID」列のセルをダブルクリックすると，それぞれ
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